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学会報告
第10回富山大学看護学会学術集会
学術集会長 成瀬 優知 富山大学大学院医学薬学研究部人間科学（2）
開 催 日 2009年11月28日（土）
会 場 富山大学看護学科棟1階11教室
◆特別講演
わが国のがん対策を考える：がん登録からみえること
講師 平林 由香先生
元国立がんセンター がん対策情報センター
がん情報・統計部 院内がん登録室
◆教育講演
これからのがん看護
講師 山本 恵子先生
富山大学附属病院 がん看護専門看護師
◆一般演題
１．長期入院患者のストレスと向き合うことの意義 ～術後回復が遅延したケースについて～
富山大学附属病院 松倉 舞衣，三日市 麻紀子
２．患者心理と利便性を考慮したストーマパウチカバーの作成と評価
神埜 愛1，大場 愛2，村田 律子3
1富山市民病院，2富山大学附属病院，3富山県立富山いずみ高等学校専攻科看護科
３．開腹・開胸手術後患者の術後痛の実態と離床・満足度への影響
吉井 雅恵，米山 美智代，山辺 直美，桑名 千秋
高岡市民病院 ３階中病棟ICU
４．サイモントン療法を受けた患者の語りからみるがんに対するイメージの変化
四十竹 美千代，若林 理恵子，八塚 美樹
富山大学大学院医学薬学研究部
５．化学療法患者を受け持つ看護師の不安の現状調査
島次 麻美，松永 美樹，浜田 和美，片口 明美，渋谷 美保子
富山県立中央病院
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